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List　of　New　Ac（luisitions
1絵llili．1　　　　　　　　　　　　　247刈8．5・r川山いP：26．21呂・G・’【1川尉レ：：ll．l　s　　　185：‘川dh6｛』・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．8cInU口〔・1’｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・：tchin9，　dry1，（bi口t
ジョ。ジ、，，．ブラ。ク［1882－1，G、，］　　　Ch。，［。、　M。，y。11【1821．18・8］　　　　，ll：租1・1：：1罵轟）；151×19・5（』m（1’【“t（，｝・
1働・　　　　　　　　噸漁”‘’∬’”’1々1騰”～’°’”『‘1（’”1°噸（’　1：：鼎論chll乏』idel…28（1＞／＞ID
贈一ll年　　　　　　　謡lllll膿、．、。、al1、ICh、n＿11e　　　　’
1・惜・∵＿，　　1総燃llllll：lll〔1㍊轡1『318×II陥　繍［、難㌦細μil
G〔orges　Braque［1882－19〔）3］　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕g－〔）oo4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ji　l　x，，
Sti〃Litle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l，95i3fr
lgl（】’11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル・メリヨン［1821．1868］　　　　　　　　　　　エッチンク、　IILングレーウでング
：1：鵬．il「1’［：：1　　　　　《／パリの銅版1・1』・テ・クセラ・ドリ街の小塔》　1；1∴1・：llTl・」・・28…75－・1・」畠・・85・
P2｛｝09幽00〔〕1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852｛トヒf〔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charies　MGyOl1［1821－1868］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24、7×lig．O　cm（　［1［1卜」つ：352×22．o　cm（糸氏・」・｝　　　　　　　　　　　　　　＜ゴ三J（lu．x’－1・bt・t（・s　Stl’‘1）（lt”iS＞∫La．9」（？／（）ri（？／V（，tl・’e－
　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノり‘llll（，
［版1由i］　　　　　　　　　Cha・1・・M・ry・・n［1821－1868］　　　　　185、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜E（7｛1♪（－FOi”t【c？s　surIDヒ〃プS＞一一7そつ’1’てぞ11ρ，　t一乙1∈～d（21α　　　　　　　　　　Et〔・hil19，　engl・a、・il19
ヨハネスおよびルーカス・ファン・ドゥーテク　　　　　TiXe’「aiiderie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．5×lG2　cm〔imal，（・1：28．：l　x　l　7．5　cm（1／）late）；
1、　　　　　　　　　　　c・．1852　　　　　　　　　　．t8・5　x　ISL’・L’（unl（PaPe「）L　，
1灘嚇蝦ILたち》（ピーテ謙翻翻竃ll　％1－（1…pel’・　1｝ll｛1　ltl㌍1…n　L’9　（IV／VI）
1550年頃出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20〔〕9－oo（15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤルル・メリヨン［1821．1868］
エッチン久エングレHヴfング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《「バリσ）銅版llllll：ボン＝ヌフ》
322×42．9cmqllli・］’）132．（i×411．7（・ln〔紙・1’）　　　　　　　シャルル・メリヨン［1821－1868］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853｛トエソ．lrG・
Jan　and　Lucas　van　Doetecum　　　　　　　　《『パリの銅版liiii』：サン＝テティエンヌ；デュ＝　　　エッチング、ドライホィン1、
S。！diens　at，rest（・ft・・Pi・t・・BRUEGEL）　　　モン》　　　　　　　　　　16．7・16．ll・Tn　［　111t卜r・・L・19．・・L・4．・c’・n・G’Jk　’）・・
P・t．？Ili・h・d・・q」「）t／・　　　　　　　1852鯛｛．一一一　　、　　　　　Ch・・1・・M・r＞，r・・［1821－1868］
鵬鑑乳n肖膿嵩、、2．、。、，．，、。（pap。r，　　麺盗論舌ζよ脇匙。、紙、j．、　　〈Elatix－1・・一漁’M・P・〃t－N・ut’
New　H（．）11stein58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853　alId　latvr
G200g．oool　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　　1，tchiEig，（hyp〔｝int
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈五ヒ1ux－F（）’・’（i～s　sUi’‘PCi　ri∫〉．・3α～η～・＿Et～（3η17e＿‘1α＿　　　　　　　　　　IG・7×16・3　clll　dnla9〔馳）：23・o×24・o（ln　q）aPe馳‘〉
レンブラント・ハルメンスゾー・・フ・ン・・イ　M・8L，　　　　　　　脇繍；11clmeide…1　is°（VIIIXI）
ン［1606．1669］　　　　　　　　　ca・181’2　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etuhiilg，　dlyP〔，illt　and〔’hme　collぐ・
《，II・斎の学者（またはファウスト）》　　　　　　　　　242×i2，8cm（illldge）：lss）．o×26．5　cm（1）aper）　　　　　　シャルル・メリヨンL1821－1868］
1・52｛・頃．．、　　、．．　　B湘蹴chneide「maii25（IVIVIII）　　　《［11パリのfl伽lllr、1・ノート・レ・ダム蹴の後
工・ソチン久ドブイホイノト、エングレーヴィノク　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣》
21，0x162　CIllW－d・H・一・nsz，　van　R・j・　［1606一　繊ill鼓11潤携ムの撚》lll赫1㍍罷，ll乞1　，1㌦×
ハ・scノ～・lat’　ii’i／iis　study　（iCJaus！，　　　　　1852｛【・以1；条　　　　　　　　　　48・9・m（紙・P
｝　　瓢轡一　　塁蕪籍揃・・1－・一・版寸・iL）…課蹴舗認濫セ改肋…
臨；；1議　　　　　　　 Ch・・1・・M・ry・・［1821－1868］　　　　185、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Eaux－F（）ftes　Stlr」Pcll’is＞．’LCIρomρe　Nottてe－　　　　　　　　Etchin9，　ellgravillg　a【ld（hyPoillt
　　　　　　　　　　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）α1η〔～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・t1．8×28．8　cm（ima9しっ：1（il3×29．9　Clll（plute）：
ルイ＝マラン・ボ不Ll736－1793］　　　　　　　　　　1852　alld；ater　　　　　　　　　　　　　　　　　32．3　x48．9　cln　q）1．ll）（・r）　．
《li説きほ》　　　　　　・・Fl・1餐・9h…r・II…ny　L，　、．　Blll繍；1‘i（：tlllC　ide「…4b（1VIIXl
l77・年頃　　“　　　　　ll：聾翫糊mこ竃gの；17’4×25’IS　cm（plate）；2°・G×
銘繍諮・灘瞥｝　：1：・鮒・　Bi　繍1・～鑑i脚Kk㎜n2（～（VIII／X）　　ξ脇1繍囎騰》
1翻1鼎met［17：‘6－1793］　　シヤ・レル・メリヨン［1821－1868］　　騨ンク
ca．1770　　　　　　　　　　　　　　　　　　《［．パリの銅版1［lli』：ボン・ノートル＝ダムのアー　　　13．8×ll．2　um　〈　］ilti　・1．｝；48．g×32，4　cl11（紙、j・）
Colourc‘ngt－aN’ing　　　　　　　　　　　　　　　チ》
1｛｝1繍1・1：M　（image）；　：32°×216㎝（1’aper） 黙論㌃1ヨ＿5…＿、．317×蹴響謬翫一
シヤルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　　45．5clコ1（紙、」一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854
《rパリの撒・llli』1・ll・・S：　ll’・1’塔》　　　Ch。，1。、　M。r，．。。［1821．1868］　　　騨111。c。（im、、。、、8．g。，2．、。。、pape，，
1852年以降　　　　　　　　　　〈EaUX－F（）rtes　sur　Paris＞！L’・rche　du　p・nt　　　D・lt・il・21・S・t・［ieidc　rman　；3（ll（IVIV）
エッチン久エングレーヴfン久シン・コレ　　　　　　　　　　〈toh’e－DOnηe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2009－0012
｝7
シャルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　　Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　エ・ソチング
塘1¢の漁師たち（ゼーマ川1（lllllに基　1舗纏鵬；撒纏1・2　蝋1羅1　〉（plii　・1’…×1’1．7　｛’nl　Ul）t　hi’）　［　27．7
騨劣　　　　｝1蝋｝　曽麟）112。。、，。。。，P＿77×蹴翻1鼎868］
6．．1×11．6cmq由卜」’）；7．0×122　cmσ阪・jつ；31．8×24．5　　　　　　　　27．1cn．）q）aper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．186i－）
cm〔糸氏・j’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delt（・il　5〔｝；S（．・hneiderman　65（V！1／Xll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2009－0017　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．：3xli3．O　cm（lmage）；IG，9×1・1．7　UI］1（1｝］atv）：
Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，7×21．5　cm（papel・）
劣ll鵬dθノ…伽d祠儲　　シ・ルル・メリヨン［1821－1868］　　9麟llchnei（le「man　S）　’1　（V［＞1］）
ca．　lsr，o　　　　　　　　　　　　　　　　　　《エコール・ド・メドシヌ街22番地の小塔》
EtchiHg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1861年以［1条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロドルフ・ブレダン［1822－1885］
蹴；1　轍臨1三1（2・2cm（plate）；31・8×　　　　　エ・ソチン久ドライポイント、シン・コレ　　　　　　　　　　　《蝶と沼ll川）　　　　、ll：翻錦qπ吋）；212x132　cm（版’J’）；44・5×　18S・8年》
G．20｛［9－0013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・グラフ、シン・コレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　18．o×ll．1cm（1由卜」つ；：37，8×29．2　cm〔紙・」り
シヤルル’メリヨン［1821－1868］　　　　T°ure”¢耀副翫゜1副’ノ鞭dη・22　　R。d。lph。　B，e、di。［1822．1885］
備・甥弾（ファン゜デ’フエルデの原撫騰皆翻§蔓　幾＿、、　留゜ρ’U°n　et　la　n？are
l850f1’・Jソ、1；条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．5×31．O　c｝n（paper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（．）9raph　and　Chine　coll6
⊥ッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delteil41；Schneiderman　72（XIV／XIV）　　　　　　　　　　　　　18．0×ILIcm（image．）；37．8×292　cm　q．）aPer）
6．7・9．3cmq山i・・j・）；8」・10．5。m（版・j・〉；31，8・24，5　　G．2009－OO18　　　　　　　　　　Van　Geldel　124（i／III）
Cn1〔糸氏、」・l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2009－〔〕023
11瀞麟朧（一総；雌識鵬の…羅二繍零・2－188，5］
1850川Ld　latc・r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I8（i2｛lt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l878イド
Ek’hi1喉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチングドライポイント、シン・コレ　　　　　　　　　　　リトグラフ・シン・コレ
｛1・7ゴ9．3・m（im・lg・）；8・1×10・5・m（1・1・te）；31・8×　　　160・12．3。m　q山卜1・＞117．0・1：う，7。m〔版・j・）；51．0・　　19・1・15・6…q耐）；502・32．5　cm（紙・D
2．1・；’　‘IU（paper！　　　　　　　　　35：8。m断」・）　’　　　　　　　　　　　　．Ddldl　s：schnelぐlermal18dl川）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rodolphe　Bresdln［1822－1885］
G．2｛m9－〔川4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　Lo　villes　derγi2res　le　ηai’e’cage
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」P「Q／セ’d’（ヲncad「ement　pour　／e　porbてlit　　　　　　　　　　1878
シャルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　d’A「n．～and　Gα6盟α（1　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　and　Criine　c（．）1【6
マドモワゼル翼とルーヴルの・，1・1≦（ゼーマ　　　1862　　　　　　　　　　　　　　　　　　19’1×15’6　cm（image）；5〔｝2　x　32’5　cH1〔PaPe「）
・U・…1・1・11］liに基づく）》　　　　1鵬2贈1課購蔓〔lll97c。　q，、、，，、、　と雪1・雛1124A（IIIIID
IS．1”・fli頃　　　　　　　　　　　　　　　　51．0×：35．8　cm（．paper）
ll熱P，－13・一…（・Vf／・）：29・・3望溶購㎞　83〔xl＞／xlv）　融騒レダン［1822－188t」］
1捌繍蹴；　｝忌lll。＿“e識鵬1鰻ll、アカ・ア》隙ll7き論，，，2．，。、39＿、
（！〃Loi〃1’て’（（ノ（：’ρ”es　Zeeman，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1863イ11以i∫条
ca．18．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久ドライポイント　　　　　　　　　　　　　　　RodolPhe　Bresdin［1822－1885］
Elchilig　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l1，7x29．8cm（　［tll卜j’）；15，5×313，0〔：mCl”A・」つ：：31．O×　　　　　　　　La　MOiSOII（2η（ゾ～ant（？le
量1：へll・1：：綿！！呂留；13・6x2轍IIユ（plate）；　　44・°cm（紙“）　　　　　　1871　、
1｝錨轡12（1＞／iめ　燃雛灘1廊　鰹1瀞：臨9－一・
シ．一．Vルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　　1863　and　later
｝1羅11鵬二ト＝シャンジユ（ニコルのli灘糠曾　15・…3・cm　（plate・・　撚鑛繍ll8221885］
1・・5年、、　　　　　　　謝編chneide「man　89（VIIIVII）　　　188・・1・
．Tlッチ！ク．1ンン・コレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
12・522・IR’m〔画・」’）；13・6　x　23・4…σ阪・」つ；3zL4×　　　　　　　　　　　　　　　　18．〔）・25．0，m（1耐）；28．0・37　G，m｛紙、b
・1｛；．5　cm〔紙」’｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Cha｝・1（　・s　Me　ry．　on［1821－1868］　　　　　　　　　《アンリ41止校（あるいはナポレオン高等学　　　　Rodo．lphe　B「esdin［．1822－1885］
L（’　1’o〃t．au－Change，　vers　1　784　（d’aρres　　　　　校）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムe　1’Ulss（？（lu　soLlsわ（）ls
鞭，”1り　一　　　　　186…4年．　　　　　　認。9
1樋　．　’　　　　　　　　　エッチング　．　　　　　　　　　18．0・25．O　Cm（imag。）；28．0・：S7．G　CI11（1、、P。r）
1・ichilig・（hillec（）lle　　　　　　　　　22・9・41・8・mq　・いj’）129・8・48・・’1・c・n　（版」・）・t．17・2・　　V、、（三。lde，145（1／1）
、ll：l　l器：1：：1膿ll琶冑；13・G×23・4　Cπ1（plate）；　　62・3　cm（紙一J’＞　　　　　　　G2・・f）一・・2・
Dend［47：schnしiderman　52（VIIVI）　　　　　　　　　　　Charles　Meryon［1821－1868］
G2｛lo9－o〔｝IG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coll2ge〃Henri　IV（1（）‘1」㌦yc（セ／＞dρole’oη，　　　　　　　ロドルフ・ブレダン「1822－1885．］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1863－64　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《季支二》
懲1㌧、糠謹1塑シヤンジユ（デ撚1：1灘rl2・…×　118・・k’m　（plate）・　B。：瓢繍1、、2、、。25。一、紙，」．、
ツ”L：づッラの原IIIIiに」・1・iつく）》　　　臨蹴・h・・eid・一・91（x／xll）　　　R。d。lph。　B，e、di、［1822．18851
脚防シ。．コレ　　　　　　ー一　　　　　　　BiJar？c…18・・
g．6×20，1）cmql11i・」’）；12．ox213．Ocm（版・1’）；17，7x　　　　　シャルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　Etc！〕il罵～tnd　chillecdl｝、、　　－
27」c・・紙・」’・　　　　　　《海・1嚇　　　　　　　禰蕊ll：！、1：11、li，i？iil’ib）：32’〔ix2’）’：～c川閃’elり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18G5年頃　　　　　　　　　　　　G2009’OOL）7
18
オ’一．ノぜ．fl1ン。’レトンll8・1｛｝－11｝1（i．　　　　　　　　　　　　オ・．戸』’fl1ン。ルドン・118．10－191｛1
　　コ．ヤ賛：ql夢の中でIY、は空に神秘の　　　　　．ゴヤ賛：（G）ll覚めたヒき、私はきびしく
顔を見た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無楯．な横illl『1をした叡智の女’llllを見た
　　　H　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　J［88，車，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18s，｝Il．
Ilトク噛ノ1ノ、・’ノ1－－r／ノii，」覧：ニシン・：1レ　　　　　　　　　　　　　　1）トノノ馳ノ、「’ノ量一一・’ノ1氏：こシ・ン・：fレ
U9．1　・L）　〔1　CtlPI山卜j　I，ll．2　・：朝〕5CII］／・1氏・j．1　　　　　　　　　　　　　　　26．ll・2［．．1t’1］［U山卜j　1　「～1｝・：；1．11・11巨1氏’j
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